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1 Dans cette région de la province du Ḫorāsān méridional, l’équipe chargée du corpus des
inscriptions préislamiques d’Iran a pu étudier une stèle sur laquelle est gravée une courte
inscription située sous le buste de profil d’un noble d’apparence parthe. La lecture est
incertaine, mais la seconde ligne porte « grand satrape ».
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